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要 旨
もの 作りの よう に私 たちが 何か を意図的に 始め よう とする とき ､ 事前にその作業に必要な道具
を用意 しな か っ たり , 作業の 順番をあらか じめ想定 した段取 りを立 て な い で始 め る と ､ 作業が ス
ム ー ズ に運ば ない こ とが 多い ｡ 職人 の 世界で は ｢段取り八 分｣ と言 われ , 事前の 準備が仕事の で
きば えを左右するほ ど重要で ある｡ そればか りで はなく失敗の 回避 や作業効率の 向上に と っ て も
欠か せ ない もの で ある ｡ し か し ､ そう した段取りつ い ての 研究は ほ とん ど見か けられない ｡ 本稿
で は段取りに つ い ての 研究をどの ように進 め ればよ いの か ､ ま た それを教授するに は どの ような
考え方に立 たなければならな いの か に つ い て試論を述べ る ｡
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1 . は じめに
職人たちがよく使う言い 回 しに ｢段取り八
分｣ と い う もの がある ｡ それは仕事が うまく
やり遂げら れる か どう か は ､ 段取りと い う事
前の 準備が十分に出来て い るか 否か によ っ て
決ま っ て しまう ｡ 段取りは仕事全体の 8割を
占め るほ ど重要なもの だ , と い う意味 で あろ
う ｡ こ れほど大事に 思え る段取りで はあるが ,
段取りその もの を対象に した研究は ほ とんど
見か けな い ｡
動物も段取りを行 っ て い る ように 見 える こ
と がある ｡ リ ス は冬 ごもりの 前に ドン グリを
地面や木の 節穴などに 隠 して おく ｡ し か し残
念なが ら ､ 人間に 対す るように ｢な ぜそんな
こ とをする の か｣ と尋ねて み て も何も話 して
はくれな い だ ろう ｡ 大工 や調理人は ｢下 ごし
ら え｣ と い う言葉をよく使う ｡ 何の ために 今
それをや っ て い るの か ､ と彼ら に聞けば ､ 後
で これ これをする ために 先 に これを して おく
必要が ある か ら , と い う説明が必ず帰 っ てく
る｡ その 説明の 合理性や説得力が われわれを
大 い に感心さ せ るの で ある ｡ こ の ように 問い
た だせ ば ､ 段取りが (｢過去 に お い て｣ と い
う言葉が必要に なる か もしれな い が) 意識的
に なされた もの で あ っ た こ とが理解で きる ｡
も っ とも実際には , 部外者や素人は作業全体
の 流れや場面が よく理解 で き な い の で ､ ｢後
の作業の ため にあらか じめ これを準備しなけ
ればなら な い｣と い う説明を聞 い ただけで は ,
その 理由が完全に は理解で きない こ とが多い
の が普通である ｡
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経験を積ん だ熟練者や職人に と っ て ､ 仕事
の段取りをする こ とはあまり に も当然の こと
に な っ て い る ｡ し か も ､ それが習慣 に な っ て
い る ため ､ ほと んど意識 に も上ら な い と い う
こ と が多 い ｡ 段取りの やり方その もの が仕事
を覚 えると い う過程の 中 で重要な要件に な っ
て い る もの も多 い ｡ こ う した こ と もあ っ て ､
さまぎまな才支能修得の 場 で は先輩が初心者に
教え ると い う場面が 多々 あるの に ､ なぜ か段
取りに つ い て 特別に 指導 したり教え たりする
と い う こと が見受 けられな い の で ある c, それ
は ど う して なの か ｡ ) 仕事を覚えて い く過程 で
それは必 然的に 会得 して い くもの で ､ 特別に
指導 しなくて も自然に 身に つ い て い く こ とが
多 い か ら だと い う こ と か ｡ 例えば ､ 木を切る
に は そ ばに 鋸が なければな ら な い だ ろ う し ､
金槌を使う ときに はそれに必要な釘の 準備を
自然と思 い つ く と い う こ とか ,. ある い は職人
たるもの 作業をス ム ー ズ に 効率 よく進める た
め に どうすればよ い か に 関心 をもて ば ､ 段取
りを立て ずに は い られ な い はずで ､ 特別な指
導 など必要 な い と い う こ とか ｡ それと も段取
りの や り 方は教 え ら れる よう なもの で は な
く ､ 自分の 努力で 身に 付ける もの で あると い
う考え 方が指導の 方針と な っ て い る か ら で あ
ろ うか ｡
い ずれに せ よ段取り は , 経験するだけ で自
然に 覚えられる もの で あると して ､ こ れまで
こ と さら言及される こと が なか っ たよう であ
る ｡. た し か に 段取りに つ い て 体系的に教 える
と い う ことを誰も必要と感 じな い と い う こ と
で あれば ､ 段取りに つ い て の正規の 指導はな
くて もよ い の か も しれな い ′-; し か し ､ も っ と
根強 い の は ､ 段取りは そもそも教 えられる よ
うな知識 で は な い とする考え方 で ある(｡ こ う
した伝統 が段取りの 方法を熟練者や職 人が長
い経験に よ っ て 身に付 け た才支能と して.J 言葉
に もされず公に もされず に放置 して き た ｡ そ
の 結果 ､ 段取 りに 施 された工 夫や改善が 各個
人の うちに 秘めら れた知識や柁能の ま ま長く
眠 っ て い ると い う事態を招 い たの で ある o 段
取りを私的 で個人的な こ とと する伝統が長く
続い て き たと い える ｡
し か しなが ら ､ 本稿で は段取りを私的で個
人的な こと と考える必要はなく ､ 継承可能で ､
工 夫を付け加 える こ との で きる ､ れ っ きと し
た知識 であ る こ と を示そう と思 う o 例 え ば ､
段取りを怠ると とん でもな い こと に なる課題
で ､ 段取りを組めばうまく いくと い う事態を
指導者が は っ きりと示す こと が で きれば ､ こ
れは段取りの-一 つ の 指導方法に なる ｡ 段取り
が悪 い と い う言 い 方に ､ は っ きりと した具体
性をもた せ る こ とが で きる ,J さらに 示され た
段取りは ､ それを受け取る側が改善 し ､ さら
に 効果的 な もの へ と 変化 させ る こ と もで き
る .｡ 教える と い う場面 で必 要な こ と は , 段取
りの 方法の 違 い をは っ きりと 分けて 示すこ と
が で き ､ 言葉 で説明する こと が で き ､ 目に 見
える形で 示す こ とが で き ､ さら に 改善 ､ 改良
の サ イ ク ル に 乗 る もの で ある と い う点 で あ
る し} 実際 ､ 段取りの 工 夫に は 目に 見え る形で
教授可能 なもの が多く ある ｡ 道貝を使う柁な
どよりもずっ と 目に 見え る形で 他者 に 伝えら
れる特徴を持 っ て い る ｡) 才支の よ うに 神秘性の
あるもの で な い こと がか え っ て 禍 し ､ これま
で看過されて きたと い え る
* 1
こ われわれは才支
に比 して段取りの 有利性を大 い に 生 か すべ き
なの で ある ｡_, 第2章で は まず段取りの 重要性
を事例で 紹介する u そ して , 第3章 で は ､ 段
取りの 意味 つ い て 述 べ ､ 第4 ､ 5章 で は意識
されな い で 出来上 が る段取 りを取 り上げる (,
そ こ か ら作業環境と い う要因を抽出する ,J こ
う した準備を行 っ た後 ､ 第6章で は意識 して
行われる段取りを話題に する ｡, 第 7章 で は ､
第2章で 取り上げた木 工の 事例を再度取り上
げて , より詳細な解説を試み る ,)
2 . ベ ンチ制作に見 る段取りの梯子
段取りが間遠 い を回避するた めに , 事前に
順序を決め ､ 作業を ある方向に 効率 よく進め
段取り に つ い て の 一 考察
る ため の 活動で あるこ と を木工 で の ベ ンチ制
作 の事例で まず簡単に説明 して みよう｡ こ の
ベ ンチ は自然な フ ォ ル ム をもつ 板に , 背もた
れを付けると い う作業 で ある ( 図1)｡
図 1 完成した ベ ン チ
背板を支 え る縦 の 丸棒の 総数 は25本ある ｡
その 丸棒の 一 方 の切り口 は ､ 座面 に な る平板
に ドリ ル で穴を開けて 差 し込み ､ もう 一 方の
切り口 は背板の 穴に 差 し込まれる ｡ ただし ､
背板に は寸法の違うサイ ズ の ドリル で 穴を開
けて 差 し込む ｡ 結局 , 背板 に 差し込む丸棒の
寸法と ､ 座面の板 に 差し込 む寸法は異な っ て
い て , ドリ ル の 穴の サイ ズ に合わせて ､ どれ
をと っ てもぴ っ たりと入 る必要がある ｡
こ の作業 で , 例 えば直径18 ミ リの 穴に 合わ
せ て ､ 18 ミリ の背もたれ用の 棒を作 っ たの で
は ､ 少 し緩く な っ て隙間が生じて しまう こ と
に な る ｡ なぜ なら ､ 使 っ た ドリ ル の 刃は18ミ
リ で も ハ ン ド ドリル に多少の ｢ぶ れ｣ が生 じ
て ､ 実際に で き る穴の サイ ズ は18.3 ミ リ程 に
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な っ て しまうか らである ｡ こ の こ とを事前に
知らずに18ミ リの 穴を開けた つ もりで , 棒の
サイ ズを18 ミリに削 っ て しまうと正確に 合わ
なく な っ て しまう ｡
棒の 長さと穴の 大きさをどれぐらい にする
か は デザイ ン の段階で事前に決め られるの で
ある が ､ その 寸法の棒を先に作 っ て , さてそ
れか ら ドリル の サイ ズを探すと いう ことに な
ると ､ その 樺の 直径が18.76 ミ リなどとい う
場合には ､ そ の ような木工 用 ドリ ル の 刃の サ
イ ズ は市販 されて い な い こ とに なる ｡ そ こ で ,
こう した作業の 場合は , 先に ドリ ル の 刃が用
意されて い る かどうか をあら か じめ確認する
必要が ある ｡ 先 の ､ 18.76 ミリ で あれば ､ デ
ザイ ンする段階で18.5ミ リにす るか ある い は
19 ミ リにするか を事前に決めて ､ その ドリル
の 刃があ るか どう か を確認する必要が ある ｡
そ もそもデザイ ンは自分の 良い と思 っ た寸法
だけで決まるの で は なく ､ 使用する道具の種
類に制約されて い て ､ 相互の折り合い の 良 い
と こ ろで決め られて い く場合が多 い ｡
先 に18 ミ リの穴 を開けて も, ぶ れが生じて
実際に は18.3 ミ リく ら い に な っ て しまう か も
しれな い と い っ た が ､ その 他に も ハ ン ドドリ
ル の 状態 や , ドリル の 刃が本当に其直ぐに な
っ て い るか どうか , 刃の先 が鋭利に研磨され
て い るか どうか で , 実際に開く穴の サイズ は
18.5 ミ リに な っ たり ､ 18.1ミ リに な っ たりす
る ｡ こ の 状況 は実に微妙で , 癖を知 っ た刃物
で憤重に 行う必要が出てく る ｡ そう した理 由
か ら こ うした 刃物は自分で 所有 しておく こ と
が望まし い ｡ 作業が 同じだか らと い っ て 複数
の 人が使 っ た ､ ある い は メ ー カ の 異な る刃物
を使う と , それぞれに微妙な違い が出て きて
しまうこ と に なる ｡
さて ､ 刃物を決め た か らと い っ てすぐに座
面 の板に穴を開けるよう な こと は しな い ｡ ま
ず別の 同 じ樹種 の木片に仮の 穴を開ける ｡ こ
の 穴は ､ ラ ン ダム に 幾つ か 開けておく ｡ そ し
て ､ 丸棒がぴ っ たりと入 る か どうか を こ の穴
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に入れて 試 し なが ら太 さを調整する ｡ もしも
きつ ければ微妙に 削っ て ｢きつ くなく ､ 緯く
なく｣ の 状態に ま で揃 えて い く ｡ 試 しに作 っ
た穴に 何度も出 し 入れ し て 確認する うちに ､
そ の 穴の サ イ ズが少しずつ 孝標で広が っ て 大
きくな っ て しまう こ とに なる し., そ こ で先に ラ
ン ダ ム に 開けた他の 新 し い穴 で サイ ズを確認
する ことを泉売ける わけ で ある {,,
と こ ろで ､ 丸棒の 先の 形はわれわ れが思う
ほど正確な 円柱 で は な い 〔) ｢ 樽の 詮｣ や l~ーコ
ル ク の 栓｣ の よ うな微妙な 円錐型に する必 要
が ある (, 同 じ直径の 円柱に すると 差 し込み 口
に 隙間が 出来て しま っ た場合 ､ 深く差 し込ん
で もこ の 隙間はふ さがれな い こと に なる ｡ そ
こ で 微妙な円錐型に して お けば ､ もしも差 し
込み口 に 小さな隙間が出来 たと して も ､ 少 し
深く差 し込 めば , 穴の 角と丸棒と の 隙間をぴ
っ たりと合 わせ る こ とが出来 るの で ある ｡: 精
密な作業の 裏に は ､ こ う し た ｢逃 げ.｣ が あ ら
か じめ用意 されて い る ことが均 しく な い ,J
次 ぎに材料に つ い て の 段取りに 移ろ う ｡; 先
の ベ ン チ の 樹種 に は樺が使用された ｡ 樺は長
い 間木材店に 置 か れて い て ､ 十分に 乾燥 し た
もの を用意 した ｡ 含水率計で 8 - 12%くら い
で ある o これく ら い 乾燥 した材料 で は ､ 購 入
し た時点で15 セ ンチ角の 柱状 だ っ た材料を切
っ て ､ 丸 い 棒が取れる寸法 に 荒取り して も ､
そ して こ れを仕上げて も , そ の 後乾燥 して 収
縮 し たり ､ 縮ん で寸法が小 さくな っ たりする
割合は 少な い ,3 し か し ､ 乾燥 の遅 い材料 ､ 例
え ば楓 (か え で) と か樫 (か し) などの 木で
は ､ 太 い 角材を細 い 材料に切 っ た後 で ､ 含ん
で い た水分 (1 5- 18%) が乾燥 して 収縮 して
しまう こと が ある ｡ 直径18 ミリの 丸 い 棒を作
っ たと して も ､ 2週間位おく と1 7.8ミ リ位 に
変化 して しまう ｡. そ こ で , 使用する樹種と 含
水率に よ っ て は ､ 18 ミリ の 穴に 対 して 若干太
めに して おか な ければな らな い ｡ノ
ニ の ように 木材の 性質や含水率に よ っ て 余
計な気を配る必要が な い よう に , で きればよ
く乾燥 し た材料を使う 方が 作業 が しやす い の
は い うま で もな い ｡ し か し場 合に よ っ て は ､
乾燥に よ っ て 木材は収縮すると い う性質を活
か した作業をする こと が ある ｡ 開 けた穴よ り
も少 し大きめ な直径の 丸棒を作 っ て おき ､ 穴
に 入 る木口 の 部分に ､ 医療用の 赤外線 ラ ン プ
の 光を当てて強制的に 収縮させ ､ 接着剤とと
もに 穴に 差 し込みむよう に する ｡ そうすると ､
接着剤や空気中の 水分を吸 っ た木村 が ､ 穴の
な か で膨張 して ぴ っ たりと収まり ､ その 後抜
けに くく なるの で ある (, 赤外線 ラ ン プの 光は
遠赤外線と い う性質の 熱を帯びた光 で , 木村
の 表面だけで なく繊維の 奥ま で 届 い て ､ 穴に
入る部分の 木村 が乾燥する の で ある ｡ .
次 ぎに 実際の 作業 が なされるまで に , さま
ぎま な実験村料を使 っ た作業の 準備段階が い
く つ か ある ｡ こ のよ うな準備作業が 一 応済め
ば ､ 次 ぎは合板で ジグ (型) を作り ､ 恨 (な
ら) い 旋盤と い う機械に それを取り付け､ 荒
取りし た材料をセ ッ トして削 っ て い く .｡ こ こ
で例示 した ベ ンチ は本来単品制作 で あ る ｡ し
か し ､ ジ グを用 い る理 由は背 もたれに す る25
本の 丸棒が同じ形の 部材だ か らで ある ｡ 一 品
制作で あ っ て も ､ テ ー ブ ル の よう に 左右の 脚
部が 同じ寸法や形状 で あ っ たり , 引き出 しの
寸法や 組み手の 寸法が 同じ で あ っ たりする (｡
楽器で も家具で も ､ 時に は彫刻で さえ も同じ
サ イ ズの 部材を使わな い ケ ー ス は極めて 少な
く , 袴数を同 じ ように 加工す るため に は ジ グ
が必要に なる ｡)
さ て ､ 座板に 穴を開け ると き ､ 材料が大き
すぎれば機械の テ ー ブ ル に 乗 らな い こ とに な
る ,J そ こ で機械で の加 工は諦め なくて はな ら
な い (.ノ し か し ハ ン ド ド リ ル を手に 持 っ て 使 い ､
同 じ角度 ､ 同じ深さの 穴を穿孔す る こと は大
変難 し い ′ノ そ の ため に 角度と深さを制限 して
正確に 導く よう な ジ グを作る必要が あ る ｡ こ
の ジ グ は ､ ドリ ル の抵抗 で動 い て しま わな い
ように し っ か りと ク ラ ン プで 固定する必要が
あり ､ その ため に は ク ラ ン プの壬卦か る面積を
段取り に つ い て の 一 考察
あら か じめ確保して おか なければならない ｡
機械で削られた部材の表面は ぎらぎらと し
た表面に なるの で ､ こ こ か らサ ン ドペ ー パ ー
を当て てなめら か な面に 仕上げて いく ｡ サ ン
ドペ ー パ ー によ っ て削られ ると寸法が小 さく
な るの で ､ その 分 ､ 機械で の 切削を厚 めに し
てお か なくて はな らな い ｡ サ ン ドペ ー パ ー は ,
材料を手前に 回転させ て当て た後 , 向こう側
に逆回転させて再び当て る｡ なぜなら木材の
繊維が 一 方方向に 押さ えられて ､ なで つ けた
ように 淳て しまう か ら で ある ｡ こ の 状態 で 塗
装す る と寝て い た繊維が起 きあが っ て乾 き ､
ぎら つ く こと に な っ て しまう か ら である ｡
以上 は ベ ンチを作 る木工 の 作業の ほ んの 一
部 で あるが ､ 説明か ら もわか ると おり作業の
全工程に 渡 っ て段取りが支配する仕事 で ある
と い える ｡ ただ し ､ これが段取りあれが段取
りと い え な い ほ ど作業遂行の 知識と 一 体化 し
て い る こと がわか る ｡
木工 の 作業 につ い て よく知ら な い 素人に と
っ ては , 上記の 説明はち ょ っ と した驚きで あ
る に違 い な い ｡普通に見え た ベ ン チの 制作に ､
思 っ てもみ な い こ とを事前に 準備したり試し
て み たり しな ければな ら な い こ と の 多さと ,
その 撤密 さに 圧倒される思 い がす るはずであ
る ｡ 一 方 ､ 同業者に 近 い 木工 職人に と っ てみ
れば ､ 上 で言 われた ことに 何 一 つ 驚くような
こ と はなく ､ たと えば自分が 作 っ た場合にも
必ず行う であろう こ とが言われて い るに 過 ぎ
な い と (すべ て の こ とが 当り前に) 感じるに
違 い な い ｡ い や , それに もま して , 寡黙を範
と心得 た人 か らすれば ､ こ れ見よが しに素人
に 対して ただ知識をひ けら か して い るように
感じられたか もしれな い ｡
3 . 段取 りとは
計画 (プラ ン) と い う言葉には形式的 で ,
な に か 堅苦 しさを感 じ させ る語調があるよう
に思われる ｡ い っ たん計画され たならばそれ
を忠実 に履行して い か なければな らな い と い
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うような硬さが感じられる ｡ しか し､ 日本で
古く か ら使われてきた段取りと い う言葉に は
なぜ かそう した ニ ュ ア ン ス を感 じさせ ない 響
きがある ｡ 辞書で 調べ る と芝居の 筋の 運びを
意味したり , 仕事 で使われると きは作業の 手
順 や方法を事前に定める こ との 意味に 使われ
る *∠ ｡ また , そう した仕事に主体的にか か わ
るもの と して心構えやち ょ っ と した工夫 など
を言い 表わす響きを持 っ て い る ｡ 仕事の段取
りをつ ける (建め る) とい うような言 い 方を
よく耳に する ｡ 事前に様々 な こと を考えて準
備 して おくと い う意味 で は計画と同じ なの で
あるが ､ 人が段取りに 注意を払う理由は ､ あ
く まで もその先 に ある実際の 作業過程に関心
がある と い う点が段取りの大きな特徴である
と い え る｡
段取りと い う言葉を語源的に もう少 し詮索
す るため に ､ もの を作 る場面を思い 浮か べ て
見る こ と に しよう｡ 物を作 る際に は なにより
も手と 目が 重要 な役割を果たす ｡ Fもの をつ
くる過程は ､ ある時間をか けた作業 であ っ て ,
順を追 っ て進行して行く ｡ 仕事の 前に は ､ 資
材 ･ 労力 ･ 道具その 他の 準備をし なければな
ら な い ｡ こ の準備が ｢てあて｣ で ある ｡ とく
に 労力の ため に給されるもの を ｢手当｣ とよ
ぶ こ とが現在も用 い ら れて い る が ､ ｢てあて｣
と は もと もと準備の すべ て を指 し た の で あ
る ｡ ｢てあて｣ の ため の 活動は身体全体の 仕
事で あるが ､ こ れも手 で代表させ て ､ 間に合
うように準備する ことを｢て まわ し｣と呼ぶ ｡
作業 の段取りを仕組んで 行く こと が ｢てだ
て｣ であるが , こ の さい 資材 ･ 労力 ･ 道具そ
の 他の 契機だけ で なく ､ 費用と タイ ミ ン グが
とく に重要に なる ｡ 労力に対する給与はもち
ろん で あるが ､ その他にも コ ス トの 計算が必
要で ある ｡ ｢着手｣ の 時期や完成 の 時期に つ
い ても配慮し なければなら な い ｡ 段取 りに は
｢み つ もり｣ と ｢み は か ら い｣ が必要 で ､ そ
の ため の 資材を ｢み つ くろ っ たり｣､ ｢み たて
たり｣ しなければならな い ｡ こ の ような目の
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は た ら き と と もに ｢て あ て｣ が 行 な われ ､
｢て まわし｣ よく ､ ｢てを つ ける こと｣ (着手)
が で きるように , 用意 される ｡) 完成の 時期に
遅れな い よ うに する た めに は ､ ｢て の び｣ が
な い よう に , ｢て ばや く｣ 仕事を運び ､ ｢て お
くれ｣ に なら な い よう に 進行させ ね ばな らな
い ｡』 ∠)
｢ 目｣ は先を見るた めの 器官 ､ ある い はま
た計算する機能も果たす c ｢ 手｣ は作業の た
めの 器官で あり , 手と 目は協力 して 順を追 っ
て 作業を完成さ せ る ｡ 段は ま た手段 と い う言
葉を作る ｡ 段取りの段 は段階の 段 であり ､ 各
ス テ ッ プ毎に 特定の 手順を採 る (, こ の こ とを
｢段取り｣ と呼んだ の で ある ｡
二 度三度 と同 じ仕事が繰り返さ れる なら ､
一 度目より 二度目の 方が ､ 二度目より三度目
の 方が先 が読め るよ うに なる ｡ ある時点で 必
要 に な る具体的な部品や材料 ､ 道具や人 手の
量や 数 ､ さらに はその 配置と時間が あ らか じ
め予想で き るように なる.こ〕 段取りは作業の ル
-･テ ィ ン 化と 表裏 一 体の と こ ろが ある (-, こ う
し た経験を重ね る こ とに よ っ て段取り の やり
方が上手 に な っ て い くミ⊃ 段取りの才支能はまず
準備す べ き こと へ の 注意力を挺子に 形成 され
て い くよう に み える く｡
こ う して み ると ､ 適 切な段取りをすると は
先の こ とを重々考 えて 準備する こ と と簡単に
言え そう に 思えて しま う ｡ 段取 りに つ い て 何
か---- 般的な方法を語る とすれば , 意識 して 注
意深く準備を行う こと ､ と い う以上に は何も
な い よ うに 思えて し まう 〔〕 さらに ､ 個人の~視
点か ら 見ると ､ 段取りは経験 に よ っ て 身に つ
く ､ ある い は学習に よ っ て 上達する個人の 内
部に 形成 され ､ 他者に よ っ て 覗 き見る こと が
で き な い 何もの か であ ると思われる fJ それは
ちょ うど言葉 で は言 い 表せ な い 柁能の ような
もの で あ ると ｡ し か し ､ 準備と い う作業が上
述の よう に 明確に 意識されて 行われると きも
あれば ､ ある い は次章と第5章で 述 べ るよ う
に ､ ま っ たく意識されずに繰り返 される作業
の 中で自然に形成 され , 次回以降の 作業に そ
れが (当の 作業者に は意識 されずに) 反映さ
れて しま っ て い ると い う揚合もある o そう し
た場面か ら話を始め る こ とに しよう ｡ ポイ ン
トは ル ー テ ィ ン作業の場面に あり ､ その こ と
か ら段取りに つ い て考 える新た な視点を得る
こと に しよう ｡
4 1 意識されずに 出来上がる段取り
4. 1 L 肝0が 生み 出す使 い やすい環境
(ル ー テ ィ ン の役割)
ワ ー ドプ ロ セ ッ サ の 日本語人 力に は仮名漢
字変検と い う機能が つ い て い る ,J ひ らが な読
みを入れて変換キ ー を押せ ば同じ読み の 漢字
の 一 覧が 番号順に 表示 され ､ その 中か ら適切
な漢字を選び出せ る よう に な っ て い る ｡ 便利
なの は次に 同じ漢字の ひ らが な読み を入 れた
場合に は ､ 以前に選ん だ漢字 が 一 覧表 の ト ッ
プにく るように な っ て い るの で選択に 要する
手間が大幅 に軽減される こ,l し か も ､ 同じ ワ
ー
ドプ ロ セ ッ サ を長く使 っ て い ると自分が よく
使う漢字が ひ ら がな か ら変換 されや すく な っ
て 非常に 使 い やすく な っ てく る ｡ これは同 じ
ひ らが な読み をもつ 漢字を貯蔵 して い るデ ー
タ 領域を ､ 後人 れ先出 し (La st-In- First- Out
汰) と い う操作法で管理する こと で可能 に し
て い る : こ の よう な機能を辞書の 学習機能と
称 し て い る ようで ある が ､ 学習と い うの は大
げさで ある Ll
われわれは ､ こ の 日本譜入力と い う仕事が
後人 れ先出 し (LIF O) 機 能をも っ た仮 名漢
字変検と い う作業環境で 行われて い ると捉 え
る べ きで あると考え る o 仮名漢字変換 と い う
か な り定型的な作業を長く続 け た結果 ､ 辞書
が その 人の 利用状況 (平たく 言えば癖) を反
映 し た構造を持つ ように な っ てく る ｡､ その こ
と で使 い やすい 日本語 人力環境が ユ ー ザと辞
書と の 間に 出来上が っ て くる の で あ る ｡. 辞書
に 反映 される漢字の 配列は ､ あ る期間に わた
っ て 形成 され た利 開音 と (LI FO機能 付き)
段取り に つ い て の 一 考察
仮名漢字変換との相互作用の 結果である ｡ こ
の ような意味で特定 の利用者の使い やすい 日
本語入力の 環境 は 一 石 一 丁 で得られる もの で
は な い ｡
われわれの周りに見られる定常的な ､ すな
わちル ー チ ン化され た活動の中には ､ 作業環
境と 一 人の 人間と の 長年の 相互作用の 結果 ､
知らず知らずに形作られてくる形跡 の (ある
い は痕跡と呼ん で もよい) よう なもの が出来
上が る ｡ 家庭 の主婦が料理をする台所に はそ
う した形跡が数多く見受けられる ｡ 流し台の
下に は様々 な種類の多数の ボ ー ル が重ねられ
て片付けられるが , 重 なりの 上 に あるもの 程
日常よく使われて い る こ とが読み取れるの で
は な い だろう か ｡ こ こ に も上の 辞書と 同じく
後入 れ先出しと いう操作が な されて い る ｡
また , 場所も大切で ある ｡ 取り出しや すい
と こ ろほど頻繁に使用される用具が 並べ られ
る こ と に なりやすい ｡ その た め使用頻度に 差
が な い 様々 な種類の フ ライ パ ン や鍋は ､ すぐ
に取り出せ るよ うに並列 に 置 かれ て い たり ､
一 つ 一 つ 別々 に吊り下 げられる こ と に な る ｡
少 し高価なお官用の コ ー ヒ ー 茶碗 などは棚の
奥の ほう に しま い こ まれ , 手前には普段家族
が使 う食器が並 べ られる こと に なる ｡ 書斎の
デ ス ク に近 い書架の 本の 並びは ､ 日頃手 にと
っ て見る こ と の 多い書籍が椅子 か ら見やす い
と ころに集ま っ てく る ｡ 長 い 目で 見れば ､ 必
要がなさそう な本は書架の 一 番上や 一 番下の
目に付きにく い場所に 自然と押しやられて い
く ｡
こ の ように して出来上が るその 人の 活動 の
ため の 作業環境 は , 貴重 な有形の 財産 に形作
られて い く ｡ これは毎日の 規則正し い 活動の
賜物と い っ て い い ｡ その 証拠に ､ 例えば別の
パ ソ コ ン での 日本語入 力で は確実に漢字変換
の 能率が落ちる し ､ 主婦は自宅以外で の 台所
手伝い に は戸惑い を感じる で あろう｡ 書架の
本が知ら ぬ間に移動された なら ､ 必要な書籍
を探すの に 手間取り ､ い ら い らする こ とに な
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る ｡ 誰 しもこ の ような経験 をした こ とが ある
の で は ない だろうか ｡
ル ー チ ン化 した作業とは , 同 じこ との 繰り
返 しで ある と い う見方が あ まりに も強 すぎ
て ､ それが生み 出す利点に ほと んど気付か な
い で い る ｡ 作業が ル ー テ ィ ン化する こ とで ,
活動 の環境が しだい にその 人にあ っ た構造を
呈 してく る ｡ こ れによ っ て作業が しだい に能
率的にな っ てくる ｡ 同じ作業をする の により
短 い 時間で やり遂げられるように なる と いう
意味で の 能率に は , こう した作業環境 の ダイ
ナ ミ ッ ク な変化が関係 して い る ｡ そ こ で ､ 作
業者に最初に 与えられる作業環境 の設置とデ
ザイ ン の 重要性 が問われ る こ とに な る3)｡ こ
の 点に 関 して は作業環境 の設計が十分意識的
に なされる必要が ある こ とを示 して い る ｡ こ
れにつ い ては6.2節で述 べ る｡
しか し , こ こで強調 した い こ とは人間の 活
動と作業環境 との 相互作用を通して作業環境
の 構造に ダイ ナミ ッ ク な変化がもた らされる
と い う点 で ある ･1 )｡ そ の 変化 した構造が作業
に 良 い (ある い は悪い) 影響を与え るの であ
る ｡ その 構造 変化が作業環境の 使 い 易さに 関
係してく る こと に注目す べ きで ある ｡ こう し
た状況 は ､ ち ょ うど長 い年月を か けて使用 し
た道具が手に馴染ん で きて , しだい に使い 勝
手が最高の 状態 に仕上が っ てくるの とよく似
て い る ｡ しか し , 手が慣れてくる とか ､ 体に
身に つ い て くる とい う表現だけ では もう 一 方
の 作業環境 の重要性に つ い て看過する こ とに
なる ｡ 人間 の側 の変化に関心が 向きす ぎて い
て ､ 活動が なされる作業環境の 構造変化とそ
の 役割 と に 注意が 置 か れ て い な い た め で あ
る ｡ 熟練者が こ の 点を意識で きると は限らな
い こ とに も注意を喚起す べ きである ｡ 熟練者
が繰り返 しによ っ て 身に つ けた こ とをい と も
簡単にや っ て 示すこ とが できる に もか か わら
ず､ それを言葉で表現する こ と に難を感じる
理 由が こ こ にある ｡
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4｡ 2 ル ー テ ィ ン にお け る変化
ル ー テ ィ ン的な , と か ､ 決まりき っ た作業
と い う言葉の イ メ ー ジと は大 きく 異な っ て ､
実際の 作業 で は作業環境の構造変化と それに
伴う活動形式の 変更とが継続的に 起 こ っ て い
る と思 われる ｡ 現実の 作業 で は様 々 な状況変
化が小 さ い なが らもけ っ こう頻繁に起 こ っ て
く るた めに ､ 構造に も活動に も微細な調整圧
力が か か っ て い る ｡, もちろん ､ より マ ク ロ な
視点か らすればこ う し た変化はほと んど取 る
に 足 ら な い 変化 に し か 思 え な い か も しれ な
い ｡
毎 日 の 活動 に ま っ たく変 化が な い と すれ
ば , 活動と作業環境と の 相互作用が ほぼ 一 定
の サ イ ク ル を形成して ､ 構造も安定 し たもの
に なりや すく なる傾向はある o 人はそれを見
て ル ー テ ィ ン 化 してきたと感 じたり ､ マ ンネ
リ化 して い る と気付く か も しれな い ｡ し か し ､
毎日 が確か に この よう に 経過すれば こう し た
状況に 早晩達する か も しれな い が ､ 大きく は
なくて も日 々 の 生活に は変化は付き もの で あ
る ｡
家に お客が来 たと きや ､ 多人数の 食事を用
意すると い う よう な状況 に なれば ､ それま で
仰の 奥 に しま い こ まれて い た少 し高価 な食器
や ､ 重 なりの下 の方 に な っ て い た ボ ー ル など
普段使 われる こと の 少な い 台所用具ま で もが
総動員 される こ と に なる ｡ 宴 が終 わ っ た後 ､
洗物が 済ん で食器類が 後片付け されると き ､
重ねられ るボ ー ル の 上下の順番は ご破算に さ
れた状態に な っ て しまう だろう ｡ たま に しか
使われな い 高価な食器頬も , 片づ けを他人に
助けて もら っ たりすると 置き場所が微妙 に違
っ たりす る こと に な る ｡
翌 日か ら再び普段の 生活に 戻 る こと に なる
が ､ その 日か ら しばらくは微妙 に 変化 し た環
境と付き合 っ て い か な ければな らな い こと に
なる ｡ 少 し大げさに言 えば ､ 一 度 ご破産状態
に な っ た台所の 再構造化が始ま る ｡ 若干 の違
和感を感 じ な が ら ､ ま た毎日 が過 ぎて い く ｡
そ して 前と 同じよう な台所と主婦と の 相互作
用の継続の 結果が , 以前と似 た食器類と 台所
用具の 配置を再び形成す る こ と に なる だ ろ
う ｡ そう し た配置は台所仕事をする主婦の 活
動の 軌跡を_iE確に 映 し出す ｡
しか し ながら ､ たまに は 新たな 食器の 配置
に 直面 して ､ 以前か ら使 い づ ら い と感 じて い
た食器類の 配置をち ょ うど い い 機会だ か ら こ
の 際少 し手直しを して み ようと い う勇気を振
り 立たせ る こ とに な るか も しれな い (, そう し
たと き改善の ため に 思わぬ大改造が断行され
ると い うチ ャ ン スを得る こ とに な る () ニ れま
で の 日常に 少 し大き な変化がもた らされると
い うの は こ うし たと きで あろう ｡ たま に他人
や娘が台所を使う こ と に よ っ て も小さ な変化
がもた ら される し ､ 一 年 に---- 回の 大掃除や引
越 しで はも っ と大きな変化が起 こる こと に も
なりか ね な い ｡､
他人の 著作か ら引用の ために 相当量を ワ ー
ドプロ セ ッ サ に 転記 したりす ると ､ 転記 して
い る最中も ､ さら に は その 後 し ばらくの 問 ､
筆者と自分と の言葉使 い や使用する語菜の 適
い よ っ て 漢字変換 が普段の よう に は い か ず少
し い ら い らする こ とがあ る ｡ し か し , も っ と
大きな ダメ ー ジは ソ フ トウ ェ ア の バ ー ジ ョ ン
ア ､ソ プ に よ っ て (あ る い は パ ソ コ ン の ク ラ ､ソ
シ ュ に よ っ て)､ せ っ かく築 き上げた日本語
変換作業と辞書と の 良好 な関係が 一 夜 にして
消失 して しまうと い うとき で ある ｡ そ んなと
き は悲哀を感じ る羽目に なる ｡ 書斎や事務所
の 移動で は書棚の 本 の位置や書類 の保管場所
の 移動に よ っ て , 作業の 能率 に 多大な被害を
被る こ とに もなりか ね な い ｡
5 . 段取 りと作業環境
5. 1 作業環境が段取 りを反映する
これまで述 べ てきた例 , 漢字変換の ため の
辞書 ､ 台所用品の 配置 ､ 書架の 本の 位置 など
で は ､ どちら か と い えぼ毎日 こう し た ことを
意識する こと はなく ､ ごく日常的な活動の 中
段収りに つ い て の 一 考察
で自然と出来上が っ てくる構造で あると い う
の が 一 般の 受け取り方 であろう ｡ しか も ､ 全
体的に見て こうし た こと に傾重 で神経を使う
と い う人は案外少な い ようである ｡ 人に言 わ
れて みて 始めて なる ほどそう し た こと に も -
理あると気付くと い う程度である ｡
長 い 年月を経 た作業環境はそ こ で の 人間の
活動を反映 して い る ｡ 同時に 作業環境 は段取
りをも反映 して い る ｡ 作業環境と は触媒 (醍
素) の よう なもの で ある ｡ それだけを取り出
し たの で は ､ 酵素は何もする こ とが な い ｡ し
か し , 状況が整 えば触媒 ､ 酵素は自然法則と
与えられた環境の 中で 機能 し始め る ｡ そして ､
それが機能 しうる状況で は ､ 酵素はそれが な
くて は起 こ りえな い こと を可能 にする ｡
同じように 作業環境 はそれだけで は何もす
る こ とは な い ｡ 人間の 活動がそ こに 注入され
れば ､ そ の 本来の 役割を発揮するようにそ こ
に仕掛けられた装置 である ｡ 作業場 に置 か れ
た作業支援の ための 人工物は ､ 必要が起 きた
と き満 を持 し て い た か の よう に 機能 し始 め
る ｡ そ して道具を持た ない 人間で は不可能な
こ とを可能にする ｡ われわれは作業環境の 方
に も っ と目をや る べ きであ ると いう主張を こ
こ で は展開する こ と に しよう ｡
段取りと い う行為だけを取り上げれば , 事
前に様々 な準備を先回りして 行う と い う点に
焦点が当て られや すい が ､ 実際に は作業時の
作業環境に , つ まり作業が その作業環境と の
相互作用に大きな影響を受けると い う認識 か
ら段取りが行われるの で あると考 えなければ
なら な い ｡ 段取りに作業環境と い う要因を加
味すれば ､ それは明示可能 な知識と して表現
で きるもの も多く なる と考えられる ｡ 熟練者
の 目に見えない技能や コ ツ と して , また ､ 練
習と 体験 に よ っ て し か 身に つ か な い と して ,
段取りの 技能を個人の 所有物の ように狭く考
える必要もなく なる ｡
作業環境の 構造が 人間の 活動の 能率､ や り
やすさに と っ て重要 な要因 であ るとする なら
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ば , こう した ことをも っ と調査研究して ､ 人
と環境 とをも っ とよりよい 関係に導くような
知識体系を確立する こ と にさら に努力すべ き
で はな い だろう か ｡ それが ひ い ては段取りを
他者と分か ち合 える知識ある い は技術とする
道を開く こ とになる ｡ さら に分析の 単位を人
の 活動 とそ の環境との 相互作用にお い て研究
すると い う立場に立 つ ことを こ こ で確認で き
れば ､ 分析の 対象を例にあげたような領域に
限定す る必要は必ずしもな い はずで ある ｡ 人
が作業する様々 な場面全休に適用する こと も
決 して不可能で は ない ｡
5. 2 段取りの順序性
で は , 段取りの もう 一 つ の 特徴で ある順序
性はどの ように考え たらよ い の か ｡
段取りが 聞達 い を回避する ため に 事前に 順
序を決め ､ 作業をある方向に効率よく進め る
ため の仕事だとすれば, その よう な こと に 一
切頓着な しに行うと い う ､ い わば即興 とい う
よう な活動があ っ て も不思議で は ない ｡ む し
ろそれを積極的に 行い ､ 何が起 こ るか を楽し
み に すると い う活動が ある ｡ 前衛的な芸術で
は ､ その 時々 に起 こ る ハ プ ニ ン グに対 して動
く心の 働きを作品の 中に 反映させ る とい うよ
うな こ とが行われる ｡
し か し ハ プ ニ ン グ や ア ドリ ブと い う もの
は , 何 か決まりき っ た こと が続 い て い る中で
起 こ っ て こそ不意を つ か れ面白 い と思うの で
ある ｡ ハ プ ニ ン グがや たらと続い たり , ア ド
リ ブばかりに なる と , や っ て い る本人は面白
い か もしれな い が , 周りの 者は しらけると い
う事態に な っ て しまい は しない だろうか ｡ 筋
や段取りはお決まり通りに事が運ばれて先が
読みや すくな っ てい る ｡ そこ を逆に利用 して ,
タ イ ミ ン グよく予想を裏切 っ て意表をつ く わ
け である ｡ しか し ､ 崩や段取 りが予定通りに
運ぶと い う捉 え方がそもそも 一 面的 である と
も い える ｡
芸術活動で あ っ て も､ 周到な段取りを組み
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なが ら 一 方で先 々 の不安を解消 し ､ また 一 方
で は ア ドリ ブに よ っ て 引き起 こされる ハ プ ニ
ン グに新 し い 発見を期待すると い う こ とが ご
く普通 に 行われる の で は な い か と 思われる ｡
シ ン コ ペ - シ ョ ンが大切な ジ ャ ズ演奏に は段
取り はな い の で あろう か ｡ ア ドリブの 達人に
は何の 準備も必要な い の か ｡ ス ポ ー ツ の 試合
に段取 りは な い の か ｡ そ して ､ 芸術に段取り
は不要か 〔=, これを判断する ため に は ､ それぞ
れの 活動の 過程をも っ と詳細に 観察する必要
がある ｡
今度は反対の 極に 目を向けてみ よう J コ ン
ビ ュ､一 夕 の プ ロ グ ラ ム をわれわれは段取りと
は呼ばな い ｡. 段取りの 特性を十分に 持 っ て は
い る が ､ r 前もっ て｣ と い う意味 が あま りに
も厳格す ぎて ､ す べ て の もの が事前準備 で決
せ られると い う風に とられて しま うか ら で あ
ろ う ｡ 実際に はその よう な プ ロ グラ ム だけが
コ ン ピ ュ ー タ の プ ロ グ ラ ム で はな い の で ある
けれども｡ い ま簡単な機械や ロ ボ ､ソ ト に 命令
を与え る こ とを考え てみよう ｡. 普通に 考えれ
ば ､ そ の ために 事前に そ の 命令を ､ 規則に 従
っ て順序だて た もの を用意 して ､ 適切なと き
に そ の 命令を与 え る必 要 が あ る と 考 え られ
る 〔, 命令や指令が与えられな い機械や ロ ボ ッ
ト は役に 立たな い でくの 坊に 過 ぎな い ､ と思
われる か も しれな い o
し か し ､ もの に よ っ て は ､ 乗り物が前も っ
て 定め られた軌道を外れずに 確実に 前に 進ん
で い けるように ､ 揺作の ため の 情報が ほと ん
ど明示されな い で コ ン ト ロ ー ル されるもの も
ある ｡ これに は事前情報が い ら な い し ､ すで
に それがデ ザイ ン されたもの の 中に 表現 され
て お り ､ それに う まく乗 っ か ればよ い と い う
だ け であ る ｡ 例え ば ､ 線路 の 上を走る電車 ,
陸上競才支揚の ト ッ ラ ク と呼ばれる平行に 走る
楕円状の 白線 ､ 式次第に 沿 っ て 進行する セ レ
モ ニ ー など ｡ これらは設計に段取りが埋 め込
まれて い る し. こ の よ うな周到 な段取 りは 行き
先を誘導 して くれる ｡ 道路網 ､ 案内掲示 ､ 方
向指示 ､ 信号機が 用意されて い る お か げで ､
われわれは車で 自由に どこ へ で も移動 で きる
ように なる ｡ 目的や 目標を設定 で きるように
なれる の は ､ その 活動が段取りが行き届い た
環境 で な される か ら である ∴)｡
で は最初に戻 っ て 段取りが意識的に 行われ
る こと に 移ろう ｡ これまで みて きた こと と は
対照的に ､ 同じ仕事が何度 も現れる場面 で ､
意識的に 仕事の 進みをよく しよう と本人ある
い は第三 者が考え たと すれば ､ 段取りの 必要
性は自ずと意識的に なされる こ と に な る ｡ ま
ず日常生活の 中で 目にす る段取りか ら 見て い
く こと に しよう ｡
6 . 意識して行われる段取り
多くの 定型的な作業で は ､ 事前に様 々 な準
備を して おくと い う こ とが普通で ある ｡ それ
は なぜ なの か ｡ もの 作りの よ うに 私たちが何
か を意図的に始めよ うとすると き ､ 事前に そ
の 作業 に必 要な道具を用意 し なか っ たり , 作
業の 順番をあらか じめ想定 した段取りを立て
な い で 始め ると ､ 作業が ス ム ー ズ に運ばな い
こ と が多 い ｡ 職 人の 世 界で は ｢段取り八 分｣
と い われ ､ 事前の 準備が仕事の で きばえを左
右する ほど重要 であ る ｡ そればか りで はなく
失敗の 回避 や作業効率の 向上に と っ て も欠か
せ な い 〔′ 人間が何か の 活動をすると い うと き
は ､ その 活動が その 時その 場 で い きなり思 い
つ い て 始め られたりするの で な い 限り ､ 何 ら
か の 事前の 準備作業が なされる こと が ほと ん
どで あろう {. 準備をする こ とよ りも､ む しろ
準備を し な い で 何か の 作業に 入 れば ､ なぜ準
備をしなか っ たの か と詰問 される の が落ちで
あろ う ｢ ′ ある作業が うま く い か な い と きに は ､
その 作業 の やり 方を責 め る と い うより も先
に ､ 作業の ため の準備が十分で あ っ た か どう
か が質問される こと が多 い ｡. 学生は試験の 結
果をな じ られる と ､ 先回り して ｢一一 生懸命勉
強 したの に｣ と言 い 訳をする ｡
大人は活動を始め る前に 一 度イ メ ー ジを働
段取りに つ い て の一一 考察
かせ て , こ れか ら起 こるで あろうこ とを頭の
中で予行させ る ｡ そして ､ 起 こ るで あろう場
面場面 で 必要に なりそうな備品の 数々 を思 い
浮 か べ ると い う洗 い 出し作業を行う ｡ 備品の
種類は活動と の 関連 で想起 されてく る ｡ 旅行
に出か けると い うの に準備をしな い と いう人
はい な い で あろう｡ 意識 して行われる段取り
を 二 つ の 例で 説明しよう｡
6. 1 卒業式とホ ー ム ･ パ ー テ ィ ー
卒業式 とホ ー ム ･ パ ー テ ィ ー がそれぞれ1
週 間後 ､ 2週間後に行われる と仮定しよう ｡
そして ､ たまたま その 準備 (段取りと い っ て
よ い)を私が仰せ つ か っ た と仮定してみ よう ｡
事を無事 にとり行 い ､ 不満が出ない ようにす
る ため に は面倒 で はあ っ ても準備を怠るわけ
に はい か なで あろう｡ こ の趣 の適う行事の 準
備を行うと き, われわれはどの ような こ とを
実際に 行うこ とに な るの であろ うか ｡
卒業式は形式的な雰囲気がまず大事 に され
る で あろう か ら ､ 進行を管理する ために 厳格
な式次第が必要であ ると考える で あろう｡ そ
の 内容は ど こ で も決まりき っ た もの で あり ,
し か も､ その 進行順序がき っ ちりと決め られ
て い るケ ー スが ほと んど である ｡ 計画どおり
とか プロ グ ラ ム に従 っ て と い う言葉で まず思
い浮 か べ るもの に は こ う した こ とが ある ｡
式次 第の 各内容 に つ い て さ ら に 検討す れ
ば ､ 準備す べ きこと の 項目が細部にわた っ て
洗 い 出されてく る ｡ 長らく同じ形式 で行われ
て きた式 であればあるほど ､ それに必要な準
備の中身もな かばル ー テ ィ ン化 され ､ 準備 一
式 に関する マ ニ ュ ア ル が用意されて い る場合
がある か もしれない ｡ 式場設定の ための 大道
具 ､ 小道具なども保管場所が 決ま っ て お り ､
そ こ に 行 っ て マ ニ ュ ア ル の 指示 通りに 集め
て ､ 会場に持込め ばい い と い うよう に な っ て
い る ｡ 不安や手違 い が な いようにと緊張する
こ とは ある もの の , 何をすれば良 い か と か ,
何 か面白い 趣向を考え出さなければならな い
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と い うような負担は感じない ですむ｡ 何事に
付け段取りが中心 の世界で ある ｡
一 方 ､ ホ - ･ ム ･ パ ー テ ィ ー の 場合は どう で
あろう か ｡ 事情はずい ぶ ん と違 っ てく る ｡ 不
安や ､ 緊張感はさて お き､ 今度は もて なそう
とするお客に楽しん で もらうため にさま ぎま
な仕掛けをコ⊂夫 する と い う こ と が 必要に な
る ｡ こ れは式次第と は違 っ て は い るが ､ れ っ
きと した準備作業であり , われわれは け っ こ
う 楽しん で これを行う ｡ 食べ 物の 用意 の ため
に 献立をねり , 部屋の飾りつ けを行い , 椅子
や テ ー ブ ル の 配置を考えるが , これら は会話
を弾ませ る ため に と て も大切 な仕掛 け で あ
る ｡ パ ー テ ィ ー が盛り上が る ために余興 が必
要に な るか もしれな い ｡ 誰か が即興 で何か を
や っ てくれるため に は楽器が必要に なる か も
しれな い ｡ か なりの 不確定要素があるもの の ､
だ か らと い っ て何 も準備をしな ければパ ー テ
ィ
ー の 成功 は お ぼ つ か な い もの と な る だろ
う ｡ われわれは経験 か ら これら の ことをよく
知 っ て い る ｡
両方の 行事 とも段取りが命と い う こ とが言
える ｡ しか し ､ そ の段取 りの 仕方や内容は か
なり違っ て い る ｡ パ ー テ ィ ー で の 段取りの 特
徴は卒業式との 比較で 言えば ､ ある時間枠の
中で その 効果を考えなければならな い の は両
者と も同 じ であ る ｡ しか し , パ ー テ ィ ー の
方は時間的な進行や順序 と い うもの にそれほ
ど制約されな い で すむ と い う面がある ｡ こ の
あたりで こ う い う風 な余興があれば盛り上が
る だろうな と い う こと は考えら れる が , 必ず
そう で なければなら な い と い う こ と はな い ｡
む しろホス ト役は パ ー テ ィ ー 参加者 の その場
に おける行為に細心の 注意 を払わな ければな
ら な い と い う こと で あろう ｡ パ ー テ ィ ー が 今
行われて い るその 時に 対処 で きるもの も多々
ある で あろう ,, し か し ､ や はり事前に考えて
おか なければなら な い こ とも多く あるはずで
ある ｡ 来 た人がく つ ろ げるよう な雰囲気の 場
所に な っ て い るか ､ 手持ち無沙汰にな っ たり
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退屈させ は し な い だろうか ､ 食 べ 物は 十分で
あろ うか ､ 余興に は何が適当か , パ - テ ィ ー
の 目的に合う出 し物や準備は播但か ､ 当日は
誰か の 誕生日で は な い か など ､ 気に と めて お
か な ければなら な い こ と は数多 い ｡ノ
これらの こと は順不同で はあ っ て も ､ 集ま
っ た人々 の 行為を促 し たり ､ お互 い が 会話を
交わせ るような雰囲気と場所の提供など ､ 場
の 設定やもの の 配置に 関係 して い るもの が多
い の が特徴で ある ぐ, ホ ス ト役の 注意も自然と
そ う した方面に 向け られる ｡ もち ろん卒業式
を準備する場合に そ う した面が ま っ たくな い
と い う こ と で はな い ｡
一 方 ､ 卒業式 で神経質に なる の は時間的な
進行と順序と い う点 で ある ｡ 卒業式に お ける
段取り は間違 い が な い よう に 事前に 準備する
と い う意図が強 い ため ､ 計画と か プ ロ グラ ム
と 同義に とられて しま い やす い ｡ ‥ し か し ､ こ
こ で われわれが 注目 した い の は そう した側面
で は なく ､ 人間の 行為が 行われる環境を事前
に設定すると い う意味 で の ｢段取り｣ の 役割
で ある Ll ある時と ある場所 ､ そ して ある人の
行為を誘 い 出す仕掛けを用意する と い う意味
で の段取りで ある I3 も っ とも こ こ で 環境の 設
定と い う言葉で カ バ ー で きる範囲に は自ずと
制限 が あ る こ と は 承知 され な けれ ばな ら な
い ｡ 思 い 通りに 行か な い と か ､ 思 い もか けな
い 事態 に な る と い う こ と は何 の 不思議 もな
い ｡. そう した予定されな い 新た な場面で の 適
切な対応 こそ が ､ 臨機応変な ､ 如在な い ､ す
きの な い ､ 巧妙な ､ 機知に 富む ､ 大胆な , な
どの 形容詞 で も っ て 評価 される担当者の 能力
の証 と なる Ll 熟練者と初心者との 差を言 い 表
すに は こ う した形容詞の 使 い 方に そ の道 い が
は っ きりと現れる c し か しそれは熟練者 がも
つ 特殊な能力を想定する こ と で はなく , 大部
分は外部に 現れ た彼の 振舞 い を し っ か り観察
する こと に よ っ て 第三者 に も見出される の で
ある ｡ さら に ､ そ の 観察項目に は作業環境も
忘れず に挙げられて い なければなら な い ｡〕
6. 2 協同作業に見られる段取り
(他者によっ て用意された環境での作業)
自分が これか ら し なければなら な い 活動の
ために ､ パ ー･テ ィ ー の よ うに 自らの 手 で 準備
をする と い う場合だ けで なく ､ 自分の 活動 で
ありな がら誰か 他の 人が自分に 代 わっ て 準備
をすると い うケ ー ス も多く ある r, 工場や オ フ
ィ ス の よ う に 集団 で 働 い て い る 作業現場 で
は ､ 自分ひ とり です べ て の こ とを事前に 同意
して おく こと はほ とん どなく ､ 多くの こ とが
他者に よ っ て お膳立 て されて い ると い う こと
の 方が ごく普通の ケ ー ス で ある /L⊃ 私的で個人
的な指能と見られや す い段取りか ら ､ それが
公的で 教える こ とが で きる もの で あると い う
考え方 へ の 意識の 転検は ､ こう し た共同作業
環境を調べ てみ る こ と か ら始め られる か も し
れな い *.
i
,
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複数の 人 々が関わる こ う した準備 の 状況 で
は , 段取りの 責 任は さら に 重 い もの と な る ｡
自分の た めに 行う段取りの 善 し悪 し はすぐさ
ま自分に跳 ね返るの で 意識 されや す い (､ 他者
が 同意 し た段取り で はそれが すぐに は見えて
こ な い こと が ある ｡ あて がわれるだけの 備品
や什器 は たと え使 い にく い もの で あ っ て も ､
最初 か ら文句を い う と い う こ とは な か な か で
き な い (つ 職場の 雰囲気と か 慣例 に もよ る が ､
その 職場 に初め て 外部 か らや っ て き たもの に
は ､ その 職場環境はあて がわれた規定の 条件
と して 受け取ら れやす い ｡r そう で ある か ら こ
そ ､ 職場環境を整備す る責任者は新参者 へ の
配慮と い う重大な責任がある ｡
ま っ たく初め て 目に する新し い 環境と い う
もの は ､ こ の 世に さほど多く存在する わけで
はな い ｡ し か し ､ 新 し い 職場環境に 入 ると い
う こと は ､ 仕事が以前の よ うに ス ム ー ズ に 行
える の か と い う不安をつ くり出す ｡ こ の 不安
は日 々 の ル ー テ ィ ン作業をある期間糸売ける こ
とに よ っ て 解消されて い く の で はある が , こ
の ときに 起 こ るの は先 に示 したよう に ､ 人の
活動と作業環境との 相互作用 か ら出来上が っ
段取り に つ い て の-一 考察
てく る構造変化である ｡ 先 に言 っ た環境提供
者の 責任とい うの は ､ 簡単に言えばこ うした
こ と へ の 配慮で ある ｡ 日々 の ル ー テ ィ ン作業
で構造変化を受付けな い ような堅さをも っ た
環境 で は息が詰 ま る よう な思 い にさせ ら れ
る｡ これは卒業式で の 形式的な行事進行の 堅
苦 し さに 共通する ｡ 段取りと い う言葉に は こ
の 堅苦 しさが な い ｡
配慮 はな に も新参者に 対 して だけと は限ら
な い ､ 街中で 行われて い る複数の 人の 作業に
も段取りの 工夫が随所に 見受けられる ｡ 一 例
をあげてみ よう ｡
新 しく道路が整備されると こ ろ で は , 道路
沿 い に街路樹の 並木を作 るた めに土木作業員
が協同 して働 い て い る光景をよく見 か ける ｡
その 一 つ を紹介しよう ｡ 歩道 エ リ ア に 植え ら
れ た街路樹の 根元に は ､ 1メ - ト ル 四方の土
の露出した部分が ある ｡ こ の 土の 部分の 周囲
に , コ ン ク リ ー ト製の ブ ロ ッ ク が20個 ぐら い
きちんと並 べ て 置か れ ､ その 近くの ア ス フ ァ
ル トと の 境 を作 る 作業を作業者 が行 っ て い
る ｡ その 街路樹の 数は ､ ある間隔をお い て数
十本 に及ぶ と思われる ｡ と こ ろがその 現場 に
い る作業者 の 数は2人 しか い な い ｡
作業者は コ テ の よう な道具を使 っ て樹木の
根 の周囲に この ブロ ッ クを並べ て い る ｡ 作業
して い る場所は 一 本の 木の 周囲である が ､ こ
れか ら同 じこ とを繰り返すと思われる樹木の
根元に は ､ す で にその 作業に 必要な ブロ ッ ク
があら か じめ 同じ数 だけ積み上げて ある ｡ 見
え る範囲の 各街路樹に は ､ こ と ごとく同じ数
の ブロ ッ ク が用意 されて い る ｡ ブ ロ ッ クを積
ん で境を美 しくする作業は ､ 2人の 作業者 か
もしれない が ､ 前も っ て 積み 上げられ たブロ
ッ ク の 山を見ればそ こ に周到な段取りがあ っ
た こと が確実に 知れる こ とに なる ｡
また ､ 同じ道路の 反対側 で は , 一 人 の 作業
者が夏の 間に 伸びた草を ､ 肩か ら下 げた草刈
り機を左右に大 きく身を振りなが ら刈 っ て い
る ｡ よく見ると ､ 刈られた草の 山が作業者 の
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後方に同じ大きさの 山に な っ て ､ しか も等間
隔に積み上が っ て い る ｡ こ れは袋に入れて片
付ける時の こと を考えて , 袋 に入 る量だけに
して にあるの であ る ｡ 成りゆ きで大きな山を
作 っ て しまうと ､ 後で袋 に入れる際に面倒 な
こ と にな るか ら で ある ｡ 作業者の 今の 作業は
革を刈る こ と である の に ､ 実は , 後で袋に入
れる こ とを計算 した行動がと られてい る ｡
こ の 日こ の場 で働 い て い る作業者 には ､ そ
の 作業が初 めて の経験 で あると い う人が混じ
っ て い るか も しれな い ｡ こう した状況がある
こと か ら ､ 段取りも様々 な変化に直面 して き
た に違 い な い ｡ 現場に おける指導者や熟練し
た作業者は ､ 様々 な状況で常に効率と手間を
計算 し ､ 作業方法の 試案を検討 し ､ 改善を繰
り返 して い る｡ 現在目にするもの はそう した
結果で あるの か もしれな い ｡ 長年繰り返 され
るうちに 現在の やり方 に落ち着い て い っ た と
も考えられる ｡ ル ー テ ィ ンが段取りの き っ か
けをつ くり ､ 段取りが ル ー テ ィ ン化を推 し進
める と い うだけ では な い ｡ こ こ に見られるよ
うに段取りは段取りの 変更を促すこ と にもな
る ｡ 段取りは事前に行われる何 か特別 なもの
で あると して ､ それを探 し求め ても見つ け出
せ るような もの で は な い ｡ い ま こ こ で 実践さ
れて い る作業 の あり方にそれが反映される ｡
段取り はそ の 作業 が長 い 期間継続 する こ と
で ､ どんどんよくな っ て いく可能性を持っ て
い る ｡ 例えばブロ ッ ク を 一 定個数決められた
場所に置くと い う作業は ､ 降ろす場所 で個数
を数えなくて もい い ように , あらか じめ 一 定
個数の 入 っ た袋詰 めの もの を用意するか も し
れ ない ｡ あ るい は 5 とか10 とか の 一 定数 の と
ころに目印を挟んで トラ ッ ク にあら か じめ積
み 込 み ､ 現場 で ｢い ち ､ に い ､ さ ん , し
い ･ - ｣ と数 えなくて もすむように する こ
ともで きるの である ｡
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図2 鞘に 入 っ た爪ヤ ス リと抜 い た状態
7 . 制作の中の段 取り
図2 は爪ヤ ス リ で ある ｡ 刀 (か たな) の よ
うに 柄に 仕込 まれた細長 い ヤ ス リが鞘に 収め
られる ように な っ て い る r, む か し使われて い
た洗濯 バ サ ミ の よう なデ ザ イ ン が郷愁 を誘
う o 柄と鞘とが材質と色の 追う木材 で 作られ
て い る ,, 色 の 違 い と質感の 違 い が-一方が抜き
身で ある ことを利用者 に 知ら せて い る ｡ 表面
はサ ン ドペ ー パ ー で か なり磨か れ手触りの よ
さが持 っ たと きに すぐに 体感で きるよう に な
っ て い る ｡ こ の 二 つ の 仕掛 けで 鞘の つ い た文
化包丁をさや か ら抜き出すよう な動作が自然
に な される ,L こ の とき片手の抜 き出す力をも
う 一 方の 手で さ さえる の であるが ､ 鞘の 中央
にあ る円形の 穴に 親指と中指が上下か ら添え
ら れよう に な っ て い て ､ ち ょ うどそ こ で引 っ
張 り出す圧力に抵抗する ,1, 指先の 順に 鋭く硬
い 感触を与え な い よう に ､ 小 さな面取りが施
して ある ことが こ の 時に わか る ｡ ヤ ス リを使
い終 わ っ て 鞘に 収める とき ､ 最後の 5 ミリほ
ど少 しばか り力を入れて 押し込む こ と に なる
が ､ それが 一 連の 作業がすべ て完-(し たと い
う ア ク セ ン ト に なる ｡ 最後に 爪を削 っ た抵抗
感を和ら げる か の ように 柄と革肖の 滑ら か な手
触りがもう 一 度戻 っ て くる ｡
さて ､ 上に記 し たこ と は誰もが体験 で き る
の で あ るが ､ それを意識的に 実現する ため に
は実際 に はどの よう な段取りで制作作業が行
われた か をみ て み る こと に し よう ｡ 製作工程
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の す べ てを こ こ で述 べ る こ とは で き な い の で
その 一 部だけを紹介する こと に した い ｡ )
図3に は3 面図が書か れて い る ｡ 鞘の 中の
満は ､ -▲方の 薄板 (厚さ4 ミリ) に ヤ ス リの
厚み 分 (1 ミ リ) を彫り込ん で作り ､ もう 一
方か ら 別の 薄板 ( 厚さ 3 ミ リ) で 挟 み込 む
図4 2校 の薄板で挟み込み構造
( 図4) と い う構造に な っ て い る ｡ 最も興味
を惹くの は差 し込ん だヤ ス リが鞘の 中で きつ
く締ま る仕組み で ある ｡ それは ､ 鞘の 中に 施
す満幅が奥に 行く に し たが っ て ヤ ス リ の サ イ
ドカ ー ブよりも若干狭く作 られて い て ､ 押し
込まれた ヤ ス リ が鞘を内側 か ら左右に 押 し広
げな がら 入 っ て い く こつ すると ヤ ス リ に押 し広
げられて 微妙に し な っ た木材は ､ 元 に戻 ろう
とする弾力性 で逆 に ヤ ス リを締め付 け ､ 抜け
図5 縦の 切り込み と割れ応力を逃がす丸孔
段取り に つ い て の 一 考察
にくく なるの である ｡ 表面に見える縦の切り
込み はその しなりを作る ため の もの で , 中央
の 穴は開い た切り込み の 応力を分散させ て逃
が し ､ 割れを防 ぐた め であ る (図 5)｡ それ
とは知らず利用者はそれを指の か かりに して
い る ｡ 木材の 特質 , 構造上の 必要性 ､ 利用者
の機能性 ､ そ してデ ザイ ン性が統合されたう
まい 工夫の 一 つ で ある ｡ こ こ に 到達するまで
の実験 と試行錯誤に か けた時間と努力が窺 い
知れ る｡
実際に鞘を作る際には ､ 図4 で示 したよう
に ヤ ス リを埋め込む側とそれを挟み込む側 の
薄板が必要になる ｡ その 製作工程 は以下の よ
うに なされた ｡ 幅の広 い板 か ら この 薄い 板を
切り落とす時､ 事前に 印が付けられる ｡ 印は
切断線を横断するように鉛筆で付け ､ 切り落
と した2校の 薄板の印が ぴたりと 符合するよ
うに合わせ ､ 元の 向きに揃 えられる ｡ 印はあ
と で 紛らわしく なら ない ように , 1本 , 2本 ､
3本と嫁の 数を変えたり , ○ ､ △ , □とい っ
た印を付けてあ る ( 図6)｡ 黒 い 木に は , 後
図6 切断線に付け た印と木目 の 符号
で 分か りや すくするた めに白い 色鉛筆で 印が
付けら れた ｡ 確か に こ の よう に して お けば ,
あと で 2枚の 板を張り合わせ ても , もともと
一 体で あ っ た年輪の 文様に 大きな ズ レ がなく
な る ｡ こ の 爪ヤ ス リ の 外観を見た とき 一 体の
木に穴が掘 られ , そ こ に金属 の ヤ ス リが差 し
込 まれて あるか のように思われた (当然これ
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は狙 っ て なされたことである) が , それは こ
うした理 由による ｡
次 に穴開け の 作業を見てみ よう ｡ 穴を開け
る際には満加工専用の ハ ン ドル 一 夕 - が使わ
れた ｡ 鞘の 中はすでに空洞にな っ て い る ため ,
こ の まま ハ ン ドル 一 夕を使えば刃物の 抵抗で
穴の 角が欠ける恐れがある (図7)｡ そ こで ,
図 7 穴を開けるとき欠ける様子
あらか じめ ヤス リと同じ寸法の 薄板を作 っ て
差 し込み ､ 中の 空洞を伏せて か ら穴を貫通さ
せ ､ その 後抜き取 ると い う工夫が必要に なる
(図8)｡ 抜き取る際に こ の 薄板が折れて破片
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図8 薄板を差し込んで 穴を開け ､ そ の 後に
抜き.取る様子
が 中に 取り残 されな い ように ､ こ の 薄板は粘
りの ある材料 が使用されて い る ｡ また ､ ハ ン
ドル 一 夕 - の 刃の 回転数を高く設定して ( 毎
分20,000回転) 硬 い 樹種を切削した 時に は ,
高 い 摩擦熱が生 じて煙りが上がり焦 げ跡が残
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っ て しま う の で ､ 回転数を毎分9,000回転 に
設定 して か ら穴を開けると い う注意が必要 で
ある ｡〕 こ の 辺の と こ ろ は熟練と経験を要 し ､
先を見越 し ､ 危険を未然に防 ぐ用意周到 さが
求められる 見せ場 で もある ｡ こう し た こと が
こ の作業の 段取りと い う表現 に込め られて い
る こ とをわれわれは見て取 る べ きで ある ,_I
一 つ で は なく袴数の 鞘の 穴を全く同 じ位置
に 開ける ために は ､ 鞘の 方を一-一一定 の 位置に 固
定 し なければなら な い し ､ ハ ン ドル 一 夕 - ち
ー 定 の 位置で 止める よう に 工夫 しな ければな
ら な い ｡ そ こ で必 要に なるの は鞘の 部材の 固
定と ハ ン ド ル - タ - を固定する働 きを兼ね た
ジ グである J こ の ジ グは切削時の 震動に 耐え
う る強さ で 鞘を固定 し ､ 切削後は簡単に 取り
外すこ とが出来るよう に作ら なければな らな
い の で あ る (図9).ニ ジ グや フ ィ ク ス チ ャ
ー
図9 鞘の 固定t. ル- タ- の 位置決め用 タ グ
の 準備と工 夫は見落と されがち で ある が ､ 作
業工程全体に 欠か せ な い 重要な段取りで ある
こと に 注意を払う べ きである ｡ 初心者 へ の 指
導 で この 点が抜ければ作業 に大きな 支障と袴
推 さを きたすこ と に なる ｡
さて ､ 鞘に縦の 切り込みを入 れる段階で も
ハ ン ドル 一 夕 - が使われ､ ハ ン ド ル 一 夕 一 に
取り付け た直径1 ミ リ の 刃物 (エ ン ド ミ ル)
を回転 さ せ なが ら ス ラ イ ドさせ て 幅1 ミリの
切り込み を い れる ｡ こ の 刃物の 長さを ノ ギス
で 測る と ､ 最大限切削出来 る深 さ は3.5 ミリ
~T
:
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回1O ル -ータ--の 刀の 長さと鞘の 厚み の 関係
で ､ それ以上 に深く切削 で きな い ､1 表と裏か
ら切り込 ん で貫通 さ せ る こ との 出来 る鞘の 厚
み は ､ 最大 で 7 ミリ ま で で ある (図1 0)c, そ
こ で 鞘を作る薄板 の厚み はそれぞれ4 ミ リと
3 ミリ に せ ぎる を得 な い こ と が逆算 される ｡
木 工 で は こ う し た事前計算 が必 要 な場 面が
多々あり ､ これが段取りの 必要性を強調する
習慣を作 っ て きたよう に思 われる (二
こ の 作業に 付随 して 一 つ の 問題が生 じて い
る o 直径 1 ミ リの 刃物が 毎分15,00 0回転 し な
が ら切り込ん だ時 ､ 切削された木粉が鞘の 中
の 空洞に詰 まっ て ､ 取り出す こと が出来 なく
なる い と い う事態が生 じた ｡ そ こ で , ハ ン ド
ル 一 夕 - の 廃塵｢] に掃除機の 吸引口 を接続 し
て ､ 吸塵 しなが ら作業すると い う 方法がと ら
れた ｡ 事前に 考え た こと がその ま まうまく い
か な い こと も多 い と い う 一 例で ある o 臨機応
変な対処が この 場合求められる が ､ 段取りで
は い まの と ころ カ バ ー しきれな い c, 今の と こ
ろは ､ 用意をする ､ 準備をす ると い う構えが
一 つ の経験や問題発生か ら鍛 え上げられて い
くと い う こと しか 言え な い ｡
次に サ ン ドペ ー パ ー を使 っ た仕上げ作業を
みて み よう :) 鞘 の先端の 木口 面をサ ン ドペ
ー
パ ー を使 っ て平滑に する作業 で は ､ あらか じ
め 切り込み の空間に 薄 い 板を挟み ､ 挟んだ ま
ま の 状態 で サ ン ドペ - パ ー に 当て る o 平滑な
曲面 に 仕上 げた 後で そ の 薄 い 板を取 り去 る
段耽り に つ い て の 一 考察
図1 1 切り込み に薄板を挟み ペ ー パ ー に 当 て る様子
と , 角が美 しく仕上 が り ､ ま た曲面 が 揃う
(図11)｡ こ の作業は平らな板に サ ン ドペ ー パ ー
を張り付けて固定 して お き , 鞘の 方を持 っ て
動 か す｡ 仮に 薄 い板を挟まずに ､ そ して サ ン
ドペ ー パ ー の 方を 手に 持 っ て 動 か し た 時に
は ､ 曲線は乱れ , 切り込み の 角は丸み を帯び
て しまう こ とに なる ｡ 丸 い 穴の 角に 僅か な丸
みを作 る時に は , 先を円錐形 に 削っ た丸 い 樺
が用意 され ､ その面に サ ン ドペ ー パ ー を貼 っ
て穴に当て ､ く るく ると回 して 削る (図12)｡
図1 2 丸 い穴 の角を面とるため の ジ グ
サ ン ドペ ー パ ー を使う前に は ､ 同 じ荒さの サ
ン ドペ ー パ ー 同志を軽く搾り合わせて か ら使
用す る ｡ サ ン ドペ ー パ ー は均 一 な荒さに見え
て も､ 所々 に大きな粒子が飛び出して い る可
能性が あるか ら で ある ｡ こ う し た注意深 さが
作業に と っ てとて も大切で ある o 段取りの菩
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し悪 しには こ うした注意深さ､ 用意周到さと
い う形容が必ず伴 っ て い る ｡
8 . ぁわりに
われわれは こ こ まで段取りを具体的な作業
活動の 中で 論 じて きた｡ ル ー テ ィ ン化された
活動か ら熟練を要する活動ま であらゆ る遂行
行動 (作業や運動など) に共通する特徴を見
出そうと試み て きた ｡ ル ー テ ィ ン化された行
為を行う者 ､ そ して熟練した行為者は まわり
の (作業) 環撹に 働き か け ､ また逆に環境 は
彼に影響を与える ｡ 行為者 の視点か らすると ､
その 連続性の ある活動はその 時点時点で の 現
状 , 過去に 起 こ っ た経験 , お よび期待や 動機､
作業手順 に 大きく依存 して い る ｡ なかで も作
業環境が提供する情報を抽出する場面 と タイ
ミ ン グが作業結果の 善し悪 しや効率に大きく
影響する ｡ こ う した作業の 時間的および空間
的循環性が段取 りの 必要性を生み 出す｡ しか
し , それは意識的 な こと もあれば無意識に 形
成される こ ともある ｡
段取りと い う概念をプラ ン ､ プ ロ グ ラ ム と
い う事前に 立て られた計画通りに遂行すると
いう概念と 区別する ため に ､ 意識されずに で
きあが る段取りと い う回り道をする必要があ
っ た ★4｡ その 結果明ら か に な っ た ことは , 早
純に見える ル ー テ ィ ン作業で も ､ 作業者と作
業環境 との 間に良好な相互作用を生み 出す構
造が重要な役割を果 た して い ると い う こ と で
あ っ た ｡ 事前に なされる期待や予期 (より形
式的に い えば計画) によ っ て人間の 行動が全
面的に制御 され ると考え る立場 に対 して ､ わ
れわれは人間の 行動が彼が働きか ける作業環
境の 構造によ っ て も強く制御されて い る こ と
を述べ て きた｡ 作業環境の デザイ ンを意識的､
明示的に行 えるよう であれば , それはわれわ
れが 日常的に 使う段取りと い う言葉に近 い も
の と なる ｡ これが段取りに つ い て の 研究をど
の ように進めて い けばよい の か と い う筆者ら
の 方針 である ｡ 次 ぎに こ の よう な意味での 段
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取 りを教授するため に は , どの ような考え方
に 基づ い て い か なければなら な い の で あろう
か ｡
意識的に な される段取りに お い て は ､ 準備
作業に 対 して 積極的な関与が行われる ｡ 作業
をス ム ー ズ に ､ 効率よく ､ 安全に 進め る ため
に は作業環境 に よる サ ポ ー トが 欠か せ な い ｡
作業環境の 準備 ､ 周意が段取りの 良 し悪 しを
評価する決め手 に な る ｡ もち ろん準備や用意
の 様子をすべ て 明ら か に で き ると い う もの で
は な い o 木工 は例外的な ケ ー ス である の か も
しれな い o し か し ､ 作業遂行時に 熟練者が行
為で示す優れた技の 多くが実は 用意周到に な
される段取りに 仕掛けられて あ っ た ｡ こ の 事
実 は熟練者の才支の 秘密を暴きだ し妃め るもの
で は決して ない o 技と い うよう な表現よりも､
より目に しやすく 公的な性格を持 っ た段取り
の やり方に 関JL､を向ける必要性を述 べ たにす
ぎな い ｡
さ らに ､ われわれは段取りと い う言葉を工
夫と か 改善と い う言葉 に結びつ けて 用 い る こ
と に 何の 違和感も感じ な い ｡ われわれは工夫
と か 改善と い う 行為を私的 な領域 に 閉 じ込め
る こと なく ､ 公 的な誰 に で も理解で き る対象
と して い か な ければなら な い ｡ 段取りに つ い
て 観察 して き た木工 の 事例はその 取り組み の
一 環 であ っ た ｡) 筆者 らは この 点に つ い て の 知
見が 一 般性を持 っ て い る(だか ら教え られる)
と信 じては い るが ､ それはあくまで も他分野
で の 調査を必要とする だろ う ｡
【註】
* 1 筆者 ら は指に神秘性を持 たせ よ う とする あら ゆ る議論 に反対 で ある 1)｡
* 2 広辞苑 (岩波書店) を参照 ｡
* 3 こ こ で採用 しよ う とする ア プ ロ ー チ は初心者と熟練者 との比較を 一 直線上 の 右 と左と い う位置
付け でも っ て論 じ る の で は なく ､ 作業環境を媒介に し て向き合う教え るもの と教え られるもの
と い う位置付け によ る説 明に変えよう とする試み で ある 6)､ 7)i,
* 4 プ ラ ン に対する 見直しを行 っ た研究 に は 8)㌔ 9)､ 10) などが あ る 〔)
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